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Nota Editorial 
 
 
 
Estimados lectores:  
 
Lanzamos el día de hoy el nuevo número del volumen 5 de nuestra revista Uniandes 
Episteme. A partir de un grupo de cambios propuestos, comienza un nuevo ciclo en las 
publicaciones y nuevas metas para el trabajo editorial. Se trabaja por parte de nuestro 
equipo de trabajo para lograr las metas siguientes: 
 Fortalecer el proceso editorial que permita una mayor calidad de los artículos 
científicos que se publiquen. 
 Garantizar un cuerpo de revisores de alto prestigio que contribuyan a la revista con 
su trabajo y con responsabilidad. 
 Indexar la revista en las bases de datos: Redalyc, Dialnet y DOAJ en próximos 
meses; en Scielo a mediano plazo; y en Scimago a largo plazo. 
Para lograr estas metas se realizaron un grupo de cambios en la revista que se describen 
a continuación: 
 Trabajar en la revista solo la especialidad: Ciencias Sociales y Humanísticas; 
dividido en tres subespecialidades: Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y 
Ciencias de la Educación. 
 Retirar de la revista las temáticas de Ciencias Médicas y Derecho al constituirse 
esas dos nuevas revistas para nuestra Universidad. 
 Actualizar las normas de publicación de la revista, en correspondencia con los 
requisitos de las bases de datos en las que se desea indexar. 
 Realizar las publicaciones el primer día de cada trimestre y no el último como se 
acostumbraba. 
Con el presente número comenzamos un proceso paulatino de actualización de las normas 
y de mejora continua que nos permitirá las metas esperadas. La revista agradece a sus 
lectores su colaboración como revisores y cualquier sugerencia que sea para mejorar 
nuestro trabajo. 
El presente número está constituido por ocho artículos, cinco de las ciencias 
administrativas:  
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 Integración de herramientas para el control de gestión. Caso de estudio en una 
empresa comercializadora  
 Diseño de una industria para el procesamiento de especies acuícolas en la provincia 
de Sancti Spíritus  
 La gestión del conocimiento en el ámbito empresarial  
 Difusión de las festividades cantonales de Salcedo, provincia de Cotopaxi, Ecuador 
 La ecoeficiencia y las buenas prácticas, alternativas para lograr una ventaja 
competitiva 
y tres de las ciencias médicas que se encontraban en proceso editorial, antes de los 
cambios: 
 Flebitis y úlceras por presión en el cuidado de enfermería, en el Hospital de 
Esmeraldas 
 Anestesia Epidural en gestantes a término para cesárea segmentaria programada: 
cambios hemodinámicos en posición decúbito lateral izquierdo vs. posición sentada 
 Manejo anestésico del paciente con insuficiencia cardíaca sometido a 
hemicolectomía 
En el presente número, se encuentran dos trabajos de autores de Uniandes y 6 de autores 
externos, nacionales e internacionales.   
Hacemos llegar el más sincero agradecimiento a nuestros autores, colaboradores y 
miembros del equipo editorial de parte de la dirección de la Revista UNIANDES Episteme, 
por las colaboraciones realizadas. Sin un trabajo en equipo, los resultados obtenidos fueran 
imposibles. 
Extendemos la invitación a nuestros lectores a que continúen publicando artículos 
científicos y de revisión, que favorezcan al desarrollo de la actividad investigativa y que 
contribuyan al conocimiento de la comunidad científica. 
 
Gracias por colaborar con nosotros. 
 
Dr. C. Raúl Comas Rodríguez, PhD  
Editora Revista UNIANDES Episteme 
 
 
